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 Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 
sempurna,           ( Q.S An Najm : 41 ) 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan     
 ( Q.S Alam Nasyrah : 5 ) 
 Kesuksesan tak akan datang tanpa suatu pengorbanan           ( Penulis ) 
 Tak ada keinginan yang tak akan terwujud selama kita tetap berdiri dan 
menanti                                                           ( Penulis ) 
 Jadikan kekuranganmu sebagai semangat meraih masa depan   
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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap suatu alat 
alternatif. Penulis melakukan studi literatur baik berupa buku, jurnal, karya-karya 
ilmiah, media cetak maupun elektronik (internet) yang berhubungan dengan 
Tugas akhir ini. setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke 
dalam Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari ST, MT. 
Beliau menawarkan integrasi teknologi terbarukan yaitu untuk  mendesain jarak 
stator dengan rotor yang paling optimal pada generator magnet permanen. 
Generator ini dapat diatur antara stator dengan rotornya yang berguna 
menghasilkan tegangan yang baik. generator sebagai pembangkit listrik dengan 
penggerak awalnya putaran ban sepeda motor. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asyi’ari, ST, MT mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam  
penyusunan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen pembimbing 
II Tugas Akhir ini adalah Bapak Ir. Jadmiko, MT. Setelah seminar Proposal Tugas 
Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi perbaikkan 
Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini di lakukan di sebuah bengkel teknik, penulis mencari alat 
dan bahan yang sesuai dengan rancangan. Setelah alat dan bahan terkumpul 
kemudian melakukan perancangan dan perakitan generator magnet permanen, 
Dalam perancangan dan perakitan penulis melakukan beberapa kali eksperimen 




Setelah dilakukan pengujian kemudian penulis mencatat hasil data keluaran dari 
alat tersebut untuk analisa dalam Tugas akhir ini. 
Demikian daftar konstribusi penulis buat dengan sejujur-jujurnya. 
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Penelitian ini bertujuan mendesain jarak stator dengan rotor yang paling 
optimal pada generator magnet permanen dengan kecepatan tinggi dan 
mengetahui berapa tegangan dan arus terhadap RPM yang dihasilkan dari 
jumlah putaran generator magnet permanen yang telah disesuaikan jarak antara 
stator dengan rotor. 
Membuat Generator Magnet Permanen Kecepatan Tinggi ini 
menggunakan magnet permanen sebanyak 4 buah dengan ukuran 6 cm x 2,5 cm x 
1,2 cm dan belitan email 0,3 mm dengan jumlah belitan 400. Untuk menghasilkan 
belitan 400 yaitu dengan menggunakan alat lilit. Setelah itu melakukan uji coba 
dengan kecepatan 2000 RPM, dilanjutkan dengan merubah jarak dari 2 mm, 4 
mm, 6 mm. Untuk memutarkan generator tersebut menggunakan ban sepeda 
motor yang di nyalakan sebagai pengganti motor AC. Lalu mengecek tegangan 
yang keluar dari generator tersebut dengan menggunakan multimeter. Setelah 
tegangan keluar lalu memasang beban pada generator tersebut yaitu  lampu 5 
watt dan kipas 39,6 watt  melalui trafo step up 500 mA. 
Hasil dari output generator dengan jumlah 400 belitan dan diameter 
kawat email 0,3 mm dapat mengeluarkan hasil yang yang di harapkan apabila 
kecepatan putar 2000 RPM,  tegangan yang dikeluarkan oleh generator jarak 2 
mm 225 volt, jarak 4 mm 200 volt, jarak 6 mm 175 volt dengan beban lampu 5 
watt dan kipas 39,6 watt. sedangkan arus yang dihasilkan generator beban lampu 
5 watt dengan jarak 2 mm 47,7 mA,  4 mm 42,6 mA, 6 mm 35,5 mA, dan beban 
kipas 39,6 watt dengan jarak 2 mm 44,3 mA, 4 mm 38,9 mA, 6 mm 34,7 mA. Hal 
ini berarti semakin kecil jarak antara stator dengan rotor pada magnet permanen 
akan menghasilkan tegangan dan arus yang besar. 
 
Kata kunci : Magnet Permanen, Generator, Jarak stator dengan rotor, RPM, 
Tegangan dan Arus. 
